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Электродуговая наплавка является одним из эффективных спосо-
бов восстановления и повышения долговечности деталей машин и 
конструкций. Проблема ресурсосбережения актуальна, это связанно с 
тем, что ежегодно сотни тысяч тонн металлов расходуются на изготов-
ление запасных частей для быстроизнашивающихся деталей.  В свою 
очередь это влечет за собой затраты связанные с заменой и простоем 
оборудования. Многие применяемые наплавочные материалы содер-
жат дорогие легирующие элементы, такие, как Ni, Mo, W, это приво-
дит к повышению стоимости восстановительных работ.  
В связи с этим разработка электродных материалов, не содержа-
щих дорогих легирующих элементов, обеспечивающих повышение 
эксплуатационных свойств и технологичность наплавки, является 
важной задачей. Основным направлением создания новых наплавоч-
ных материалов является получение материалов системы легирования 
Fe-Cr-Mn. Основным достоинством указанной системы легирования 
является отсутствие дорогостоящих легирующих элементов и получе-
ние в наплавленном металле многофазной структуры на основе мета-
стабильного аустенита содержащего карбиды, нитриды и т.д. Полу-
ченный металл подвержен протеканию реакции по динамическому 
мартенситному превращению в процессе эксплуатации. Энергии 
внешнего воздействия расходуется на динамическое мартенситное 
превращение, тем самым ее меньшая часть затрачиваемой на разруше-
ние. Получение наплавочных материалов с метастабильным аустени-
том для конкретных видов изнашивания возможно путем изменения 
химического состава, применения различных режимов термической 
обработки, а также регулирования параметров режима наплавки. Вы-
сокие показатели износостойкости получены при оптимальном фазо-
вом составе и стабильности аустенита для заданных условий эксплуа-
тации деталей машин и конструкций.  Наплавку рассматриваемыми 
наплавочными материалами следует проводить под слоем флюса, это 
обеспечивает требуемое содержание легирующих элементов и повы-
шает качество наплавленного металла. Все это открывает большие 
возможности в создании новых эффективных экономнолегированных 
наплавочных материалов, существенно повышающих  долговечность 
деталей машин.  
